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: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015059 AVIDA MUTIASARI 14  100
 2 1805015001 FIKRI RAZAK 12  86X X
 3 1805015005 WIDIS BUDIMAN 13  93X
 4 1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA 14  100
 5 1805015017 ABU RIZAL HAKIM 14  100
 6 1805015022 FERANIYA 12  86X X
 7 1805015023 CESYLIA KHAIRUNISA 14  100
 8 1805015024 INDAH LESTARI 12  86X X
 9 1805015033 SAVIRA RAMADHANTI 14  100
 10 1805015038 BALQIST GUSTIANI NURSANTI P 14  100
 11 1805015043 MEZI INDA SARI 14  100
 12 1805015060 BUNGA MEILINDA NURYONO 14  100
 13 1805015065 GANESA DELTASARI 14  100
 14 1805015074 FARHANIDA 14  100
 15 1805015075 GHINA ROFIFAH QURROTUAIN 13  93X
 16 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI 14  100
 17 1805015086 SIVAH ANNISA 14  100
 18 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI 14  100
 19 1805015092 RIMA NURHALIZAH 11  79X X X
 20 1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI 14  100
 21 1805015131 FAIRUZ ZAHRAH 14  100











: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015152 DINAR JULIASTIKA DEWI 14  100
 23 1805015160 NABILA DIAN SAFITRI 14  100
 24 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO 14  100
 25 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 14  100
 26 1805015189 SITI WIDIYANI 14  100
 27 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN 11  79X X X X
 28 1805015242 SYAUQI MUZHAFFAR AGMA 14  100
 29 1805015274 SUCI INDAH MELATI 13  93X
 30 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 14  100
 31 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA 14  100
 32 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA 14  100
 33 1805015289 ATIA DIANINGTYAS 14  100
 34 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 14  100
 35 1805015292 JULIA PANCA PUTRI 14  100
 36 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA 14  100
 37 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P 14  100
 38 1805015304 INTAN SILFITRIANA MAYANGSARI 13  93X
 39 1905019014 NUR AISYAH 12  86X X
 40 1905019015 TEGUH FITRIAWAN 14  100
 40.00Jumlah hadir :  37  38  40  40  40  40  40  40  37  37  39  34  40




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015050 - Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
: 5E
















Strategic leadership mindset  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Selasa
20 Okt 2020
Kepemimpinan dan Kesehatan Masyarakat  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Selasa
27 Okt 2020
Mental Model  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Selasa
3 Nov 2020
How to build a winning team  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Selasa
10 Nov 2020
Teori Kepemimpinan  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Selasa
17 Nov 2020
Pengantar berpikir sistem  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Selasa
24 Nov 2020
Mengenali Berbagai Macam Gaya Pemimpin dari Sudut 
Pandang Pengikut
 40 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  40 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Shared Vision  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Selasa
15 Des 2020
Personal Mastery  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Selasa
22 Des 2020
Learning Organization dan Team Learning  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Selasa
5 Jan 2021
Budaya dan kepemimpinan  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Selasa
12 Jan 2021
Konsep Kepemimpinan  34 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Selasa
19 Jan 2021
Etika kepemimpinan dan profesi kesehatan masyarakat  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Selasa
26 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  39 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
5E
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015059 AVIDA MUTIASARI  23 100  52 100 C 57.70
 2 1805015001 FIKRI RAZAK  58 80  82 86 B 74.80
 3 1805015005 WIDIS BUDIMAN  53 80  85 93 B 75.20
 4 1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA  43 80  80 100 B 70.90
 5 1805015017 ABU RIZAL HAKIM  53 80  75 100 B 71.90
 6 1805015022 FERANIYA  58 80  87 86 B 76.80
 7 1805015023 CESYLIA KHAIRUNISA  55 80  87 100 B 77.30
 8 1805015024 INDAH LESTARI  53 80  45 86 C 58.50
 9 1805015033 SAVIRA RAMADHANTI  58 80  82 100 B 76.20
 10 1805015038 BALQIST GUSTIANI NURSANTI P  58 80  87 100 B 78.20
 11 1805015043 MEZI INDA SARI  68 80  77 100 B 77.20
 12 1805015060 BUNGA MEILINDA NURYONO  65 80  75 100 B 75.50
 13 1805015065 GANESA DELTASARI  43 80  70 100 C 66.90
 14 1805015074 FARHANIDA  55 80  72 100 B 71.30
 15 1805015075 GHINA ROFIFAH QURROTUAIN  60 80  75 93 B 73.30
 16 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI  65 80  87 100 A 80.30
 17 1805015086 SIVAH ANNISA  33 80  87 100 B 70.70
 18 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI  58 80  92 100 A 80.20
 19 1805015092 RIMA NURHALIZAH  35 80  62 79 C 59.20
 20 1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI  78 80  92 100 A 86.20
 21 1805015131 FAIRUZ ZAHRAH  63 80  67 100 B 71.70
 22 1805015152 DINAR JULIASTIKA DEWI  43 80  60 100 C 62.90
 23 1805015160 NABILA DIAN SAFITRI  65 80  72 100 B 74.30
 24 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO  58 80  70 100 B 71.40
 25 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA  70 80  90 100 A 83.00
 26 1805015189 SITI WIDIYANI  68 80  77 100 B 77.20

















Kepemimpinan & Berpikir Sis.Ke
5E
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015242 SYAUQI MUZHAFFAR AGMA  33 80  75 100 C 65.90
 29 1805015274 SUCI INDAH MELATI  58 80  87 93 B 77.50
 30 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO  45 80  62 100 C 64.30
 31 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  60 80  70 100 B 72.00
 32 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA  78 80  72 100 B 78.20
 33 1805015289 ATIA DIANINGTYAS  58 80  85 100 B 77.40
 34 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI  63 80  85 100 B 78.90
 35 1805015292 JULIA PANCA PUTRI  43 80  77 100 B 69.70
 36 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA  85 80  90 100 A 87.50
 37 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P  65 80  90 100 A 81.50
 38 1805015304 INTAN SILFITRIANA MAYANGSARI  55 80  62 93 C 66.60
 39 1905019014 NUR AISYAH  58 80  82 86 B 74.80
 40 1905019015 TEGUH FITRIAWAN  23 80  80 100 C 64.90
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
